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quisitos poetas y notables 
dibujantes titulado ^La Se-
mana»» 
En el 1932 aparece el pri 
mer semanario gráfico de 
Larache titulado «E 1 Lu-
Para el baile de la 
Prensa ba Zona v sus Interventores 
Ayer se recibieron 
varias muñecas 
Datos de actualidad 
Mas de tres mil quinientos 
artículos se han publicado 
en defensa de la construc-
ción del puerto 
A • « c c^n IHQ fía nro-DU<>rto llpaana «n lUZ 
^ i ' f l f " I T a T ^ to diarias como periodísti- trajes de ias regiones de ^ ^ ' T ^ T Z nuc orrecemos hoy a núes* día en que habría de ser 
tros lectores de una proba' atendida por España. 
Un nuevo y reciente Decreto Kírnacionales y a las leyes, usos 
del Gobierno extructura en la costumbres y religión del K -
Zona las funciones intervento- rán . Precísase comprensión, 
ras respecto al moro protegido Intervenir es dirigir, encau-
Ayer lunes en la secreta- El prestigioso e inteligente di - 2ar, asesorar, educar al tndfg< -
CUS» que como todas las pu ría de la Agrupación de Fe- rector de Asuntos Indígenas, na, utilizando todo el rendimien-
blicaciones que han Visto la ríodistas se recibieron va- general Capaz, modula desde to apto que sea capaz de dar. 
luz pública de Larache tan- rías muñecas con típicos su alt0 car.g0'todo lo que e"" I-3 obra civilizadora de los in-
t  i ri s  ri ísti- tr j   e l s r i   cie,,.rAa tan 
, , , ^ ' , ^ . . „ . zación en to< 
cas, dedica gran numero de Aragón Galicia y Salaraan- flu£ncia. No en b8lde los presti. dado EI es el retrat0i el ejm_ 
zación en toda la Zona de i n - exquisita, requiere mucho cui-
'VO d í s t i c a hecha ligera" El año 1916 ve la luz pú- artíc^os a solicitar la cons ca. gios y merecida fama de áfrica- pi0 vivo de España ; un decha 
f , enhre la mesa de la blíca nuestro popularísimo tru(íclón del puert0: Estas muñecas fueron en nista que tiene el « ñ o r Capaz do de moral y de virtud ? 
mente sonre ia C(<ieañ « ¿ i Pooular» aue Cincuenta y cuatro anos viadas por las distinguidas - l o s cua,es le han vall«'o. por de cualidades ciudadanas. D¿-
Redaccion, en asumo ae m m r , « m á n a r i » suman de periodísticas señora y señorita de Pujal- volada en Co,rtes'su ráPido be ser como límpido e s p ^ i n -
ania importancia p a r a aparece como semana o cuantos diarios eniana. te. señora y señoritas de Va as«nso a 8«neral. por la gio- alterable donde todos los d .más 
, iií-sira ciudad como es la hasta el ano 1918, en el que . . ( . LA ^ A ™ , y « iU uaa uc v a nosa ocupación de ¡fui sin de- a sus órdenes, protegidos y pro-
n rucción del puerto. su fundador y actual direc- Trios han f l i o fundados en lero' señorita de Rosendo v „amar sangre_. serán propi. tectores> se P̂ben 8mir,iryppñta 
p l e U Q vsi ia memo- tor Miguel Armario, lo con- Larache los que publican- señora de Vicente ( d o n cios a benéficos resultados pa- imitarle, imitando así las ex-
. ¡ / n o noshá sido infiel, he' vierte en diario, no inte- do an solamente cuatro ar- Francisco). ra nuestra obra colonizadora ceisas virtudes y cualidades de 
l i a n o n o i i i a a i - u , . e „ „„hH«>arSAn tlculoS al mes suman mas Seguramente que el pró- "Mar ruecos . E l general Ca- nuestra amada España, N . c i ó n 
mos entresacado del aiclu rrump^ndo su publicación de tres mi, artículos rio. ximo domingo o el lunes P " . por tanto, es capaz de lie- colonizadora por an.onoma ía 
VO de nueSirOS recuerdos, u n SOlO d í a Hasta que en coBsasrados a l a «¡orán ^ « « t a . : pn PI Hnmi vaf a Ia P r á c " " sus vastos pía- que ya dejó escritas para Amé-
a W lechas y datos que marcha tiiunfdi alcanza el I T / f ^ M ^ i A n S * ™ * X ™ * a S m *] á o ™ ues en bien de todos, de prote- rica sus famosas «Leyes de In-
vamos a exponer para que preciado título de decano *e ensa te la construcción alio de la Agrupación to- gidos y protectores. dias- documento inmor.,1 que 
nuestros kctores conozcan de la prensa, quí Comoglo- del P112-40- „ . daS ^ muñecas que han ^oémos le l Es evidente que en Marruecos nuestros ir ,er-
i •» ~ t*A„ \*T.,on- *in*~ * i , ¿ t , W , ramno.. on El ano 1931 «Heraldo de de ser rifadas gratmtamen- su experiencia y larga convi- ventores saben aplicar con arre-
la laoor gigante de la píen riOSO airón hoy campea en Marruecos, vió la l m en el fantdSfico baile de vencía con el moro de quien es glo a los tiempos nuevos, 
sa local en favor de iO q U í la cabecera del periódico. a en ^ ^ a ]a entre bellas se ^ un hermano-los moros Por ser obra difícil la de su-
desde uace veinticuatro «El Popular» cuenta en ^tablecerse enBLarache> y ñoraS y encantadoras seño- ^ l l aman Sidi Abderrahman Ca- gerencias espirituales eu los in -
anos viene siendaia más fir las columnas de su archivo . ~ ^ ^ * - paz—le sitúan en posición pre- dígenns por las I m . 
• i • - . . - i se suma a la campana pro- ritas que han de concurrir emin9nta n a r a imniantar cin ^ A* r^nt^íAr».^ me y priuCipal aspi rac ión centenares de ar t ículos por , . , r * « * i , eminente para implanta^, sin por ser obra de captación de 
de Larache la defensa de la construc Puerto escnbiendo numero- a esta fiesta, a la que los pe recelos, la reforma colonizado- voluntades; por ser forjadores 
' Q14 . , ? * r ' SOS artículos, y destacando riodistas están rodeando de ra que propugna, tanto para una de cerebros y de amplios p l ^ 
ün ci anoiyi^ sale a la fion del puerto. su C00peración especial- tantos alicientes que ha de labor de intensa valoración de en cada cábila o aduar: por ser 
luz pubhca«La LOrrespon- En el periodo de tiempo a fcir dd año m 2 ^ a I}0 dudar la fiesta m^s campos y «medlnas», como pa- consejeros y tutores los ínter-
aencid de Africa*, perodi- que transcurre desde el ano aue se creá e¡ Comité Pro- brillante del año ra la gran labor educadora que ventores de España , precisa-
co diario que se editaba por 1914 a primero del año . R I H • ' l ne* ESPAÑA'en lo Po]ítico'en !o ad' mente por eso, por lo que son, 
aquella época en uno de 1920. deia de publicarse «La puert0, ül aomingo y ayer mnes miniStratiVo, en lo judUal en encarnan y representan, deben 
esos timrn* r a i i p í n n ^ nnp r L L J ^ A o L ñ * A* Afrí También hemos de hacer se reunió la junta directiva io sanitario, en lo instructivo, sublimar su cívica virtud y su 
ews típicos callejones que Correspondencia de Afn- lt . á d cen- de la Agrupación para ulti- etc., tiene la alta misión de or- tacto exquisito, selecto. ÍÍDS Ca>> 7 r ^ r i ó d ^ eTar d S en favor mar detalles relacionados ganiza^y desarrollar De la in- España, en la paz, vie 
T l t * ^ T T ^ í t Z de la construcción del puer- con el baile cuyo programa 
üe m Ciuoiaa vieja, aonde Lunes», « tu Anunciador , .L * A ^ A * * ON O C -
« n .ntonce. estaba comercial» y «Kol Israel., to se han escrito, en peno- f ^ / J ^ 0 ^ 
datodalanacien- aue en un número y otro f̂05 de Ceuta- Tí 'uan y ^semana por la prensa. 
Alcazarq u vir, e nv lad os por —===================== 
sus corresponsales en nues-




tensidad de estos factofís de- rramar sus beneficios, su cultu-
pende nuestro éxito ea las su ra, sus métodos, sus adeientos„ 
blimes funciones instru :toras sus normas, su vivo ejemplo de 
que encauza, encamina y dirige idoneidad, captando para la co-
cón tanto acierto como tino, su laboración, la inteligencia y la 
director general Capaz y todos confianza, es decir, la herman-
los interventores regioridi»í%ad' dad de Raza, uesto que es uno 
juntos y locales. No hacemos el tronco Ibero-Bereber. [Bella, 
distinción d* trajes militares o sublime misión la de nuestros 
coiicentiada loaaianacien- que en un numero y 
te burocracia del país p í o - incrementan 1 a c a m p a ñ a 
tcctor« pro-puerto con extensos y 
ensanche de la ciu- documentados ar t ículos que 
dí*i H0 „ . T * A ^ A „ ^ una cifra precisa vienen i 
aao, de este nuevo Larache van aumentando considera- *; - . . 
que se nos ofrece urbaniza- blemente la cifra de los ya s*m*r mas ^ t r f m!1 q f l El pasado domingo falle- civiles en estos ca r^s , pues lo inteTV€ntoresi lExcelsa y bendi. 
n n w « ^ i ^ u i u a u w a i / i c m c u ^ « v. J njentos QUe partiendo d e ^sx peta n ia ra É»1 r n n n r i - incesante son las personas A u •* A A ~ 
^ y emDeliecido. coa esa nubiicados. í H * „ . v io en esta piaza ei conocí- ^ ta su S1 ÍOÜQS y cada uno 
fdrtnr. Ci CLiUO' C0Ü esa PUDllcauü5, que cada uno de ello tenga d , v p « H m a d o israpUta d o n capacitad^^ 3 
^ctura incomparable d e En el mes de mayo de ^.N7. p ; í r^ A * rpn tenar de » ^ estimado israelita oon el dictado comúl de , e s p a ñ o . saben encarnarla en la palabra 
P^coiomai, uada había en 1920, no se publica en La' IoSe HahgUa, antl8U0 em' V **tñ( EsPaña! lEsPaña' madre de na-
^quei año, que por primera rache m á s per iódico que ' q , * pleado de la Junta iVlun c i - La Administración Xerifiana dones y de pueblos a los que 
v ^ ex. ios audks de la Ciu- «El copu la r» , ya qu¿ los se ? ^ ^t-Zft^ Pa 4 CUy0 fa l lec imient0 ' a l ¿«I Protectora lo en toJas sus dió su lengua, su íé, sus fiestas 
o a a d é i i ^ e ^ J J l r ^ ^ ^ r . j L ^ - ^ mente de los per iódicos pa misrao t iemp0 qi ie s c rp re . ramas y manifestaciones, nece- sus ro sus ad,lantos y 
sita un generoso impulso con 
envergadura racial , haciendo toda la literatura y pensamiento 
eficaces los se vicos d n menos- de su Siglo de Oro inmor íd l 
cabo ni suplantación de lo esen-
que era estimadísimo^ cial y cordialmente majzeniano, 
(Cont inuará) 
F. Verde joULESIAS 
úáú m ^ucus se registraba manarlos han pasado a me #, • A nrnnaaanrla vi? r \ ^ " 
^ ~ »• * * - ' ¿ - ~ f £ £ s ^ : = s ; r u i r f . ; e a í ? r e r s 
«•«fioiVidadacalleaetííza- brios y eutusiasmos c o n r , „„* ,„ _ _,AC A l , „ n mi\\An las 
n " . « i a cau. Kea.. (hoy 8 u a selecta redacción, inr "ende a mas de un millón por sus dot(,s de caballero-tcoa arreglo , los tratados m-
Qe lufio), txisua el «Casi- ciando tres campañas que ae Pesetas; sidad y bondad. | 
lugar ae reunión de obtieaen gran acogida en el frstos / f ^ 'n!. n^s E1 SepelÍ0 • ̂  ^ad0 tU'J losé Haligua fué un gran tro estimado amigo don Ja-
espades que püblico: f uerto. Comunica- J ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ó n U cob Gabay. enviamos nue. 
f i l i a n en Urache a Tt^ í Í írh^ni/^ción tros recuerdos» los oírece- constituyendo éste una ver^"1"0"^ 
í ^ c c ^ ^ ^ ' u l ^RiO MARROQUI lo mos hoy al público de Lara dadera e imponente m a n i - ^ 
ül" ' í — u i A K i w i n ^ che, para que tenga una h- festación de duelo, en Ia!siasmo 
, y con qran entu- tro m á s sentido p é s a m e 
trabajó en los días 
¡aUy í recue i l l ^o por ios je- ora meses después que se » Z ^ A ^ i a lcaiav'luu UU,C1U» ^u 4a aue orecedieron -rr , 
t i s s ^ v s ^ . U - ^ - K Í S * r r . " ¿ 5 r : S . r . r . / r j ' . i r s n f ^ . v i a j e r o 
en unión Procedente de Tetuán don 
Uur 
r i T i r o i ma L ^ ^ ^ y gigantesca campaña eaU israeiita en pleno y nume- Pación üe uaracne «uarj rea que implanta tápana, y ^ ^ ^ local p tropas españolas e 
aue es la de bevula-Lara cmU%aüosaVCOQperaáóa S s X n el dUelo el Con. del ^ i d a b l e cónsul Zu- de reside, y acompíñ. 
de la prensa regional, en seio Comunal sraelita con gasti y otros españoles e is- su bellísima esposa, e: 
favor del puerto de Larache ^ xabiao Mavor señor Me!itas que b!en mtí,'ecen ayer en esta d i n f e c í 
che se propone tributar un Chocrón. e, sobrino del 8- el «Sradedmienio de todos, pPeseníante de la LL 
grandioso homenaje al alto n a d 0( 'm̂ v0 estimado fc i sgos de la vida del h- pañola de ex, 
comisario señor Rico Ave- ami80 áQa yáĈh G£lbay y 
ítl*ta ^^spondencid de che, q u t durante varios 
^ U U M * UUci<i CdiüP(ia-4 años presta , iraportantisi-
ía o ía* Ú 1 CoíA;>LaiU,¿ P^1" mos servicios. 
4a<urUUl0a^ ipU¿r ío^ ^ 1 a ñ o 1921, aparece 
Í U m^rruin^ido otro semanario titulado «La 
*Uie enano ae r¿iche 
^ ^ q u e p d a c U f u e 
nado hemos recogido muy Manuel Sevilla. 
^e en i a r0íi íuaduu 
1924 
. y en los albores de l lo DOr haber alcan2ado pa- T P v w ü * y y interes,ntes qUc hemos de 
^ ^ . « . . r i n m ^ n i i Q - uo Por naDer a,cailídUU ^a otros familiares: ostentatido ^ H „ „t,«cfrrkC 
u.: semanario manas ra Larache ^ Sü vi?ja as^ . reDr,sentac ón de ]os dar a conocer a nuestros 
^ ^ q ^ ^ ^ P ^ n de casi un cuarto ^ ^ S n e l 
l a r ep resen l i c ión de los 
Municipio, e clon, en el que publican ar- , . 1 satisfecha. . " - üculos los más destacados ^ siglo se vea satistecba. {lguraba ^ el duelo don 
^iiodisu.% y CQlabom w ABATE; BUSSONl fc.vdmtQ Mosuu 
. S e venden es 
A la apenada viuda del casa completa, en buen us:. R 
finado, a sus hijos y a núes1 ión eu esta Administración, 
lOIARlOMAKUOQUI 
Leehe con^ensada azucarada con t<tl i tu'crcmu 
Marca BETTY" 
N S E O 
SWEtlTEN 
n'SRIA. 
^TtiNCION. Las etiqi}ct?s de Ja leche BETTY se pjedea coíivernr en dinero 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida.de la República 
frente aflardin de las Hespérides 
üxígir el jabón 
BíancaUon 
El más perfumado de los jabones 
Depositarlo: AbPREO CIESE 
Dlpulaclón, 309, enfl.-s l.a K \ V í f E 2 í . f \ 1 lio as de despacho:de Q a . « 
(eníre Bruch v bauria) D A K l j f c b U i % A Teléíonb? 2 0 3 0 I 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todasjas poblaciones y puebles de E^pefia se f¿cilifanrpréstamos de catitales en mefólicr, desde 25.000 v S a 
3[000.000'de pts* Con ]a garantía, para el peticiOiiario que solicita el présfatro, ce n i u f r a ri^ i rosa reserva. Tipo de in. 
terés, desde P! 5 010 anual. Pago ¿e intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tií mpo de 
duración; de las operaciones de préstamof, (plozo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea [ ( r el númen • \ ,afi08 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo„con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamimtt H. 
bre de recargo y apremio, siempre y cu?ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-dt volución del capital prestado con facilidades y ventajas para la rmortización voluntaria 
o sin ella; la amonización volunfaria puede efectuarse indistintameníe^o¡¡conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarrosyde'la Habana desde f 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, .cigarrillos extra 
y|elegantes. Véase la tarifa en estancos 
IÍKF PDiJíFrMfcnpfi EmPr^aEscañue!a 
W w A / l * V l l U l l L V j V / A J v l i i w U Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
Dt*. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Acá emia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda 3, LAPAChi 
Realiza toda elase de operáeiones baoearias 
A . l c r a ^ f A r ^ . T x l t r l i r - X L . i a r s s . o l a ® 
Radío PHIbCO 
El aparato más selectivo del mundo 
Exposición de modelos;i934 
CASA"GOYA" 
Representante ^eneral^exclusivo para Marruecos español 
^ « r t o i G a r r í a de Castro 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y e s p a ñ o l . 
Horario para la z o n a ' e s p a ñ o b : De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ccuta/a las 5'45 y 11'15 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
losé A de Reyes 
jfrbogaáo 
Plaza'de España . Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el tall ar de bi 
cicletas de Enriqn C nejo 
Se vende 
Yendo aparato ^adio bi 
líps semi ' uev 
Elija usted un regalo 
TTÍ1 d^ L f í f a C l l e ^ A l C a Z a r usted> 8rat ís completamente, un regalo entre los siguien-L l ú l 1 U ^ a i i i i V l ^ l y C L L L i ^ i i ^ x x ± y ~ L x ^ m ^ GRAN GE0GRApIA UMVBRSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESP A ÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. EhQICLOPEDIA ILUSTRADA 1.50C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estes 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados et 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ÍSTITÜTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.*20 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a ^a 4.a Salida Larache-Men* J L : — ^ 
* — — — • — s a h a las 8 h. 
2'60 1'85 145 070 3'90 2^0 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 b. 
-60 VS5 l'15j 070 Llegada al Mensah 3'90 2'80 1 75 1*00 
^ a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente ios miércoles,! viernes]yídomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de¡viajeros y^mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah^y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRÍALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2*00 pesetas 
«a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril ^ a 'las 
Estaciones del mismo 
r •*- .•- .ri • 
;i iti ti A A >t .|i A ,1 IM»»».» t» »,# » ̂  
ftqeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro.J Alcázar 
almacén de don Ernesto Se» .a(v 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia líaleneiana, S. fl.-Tetuan 
S I K I I I i l lESCIII l i lEI 
Por fin llegó U pintura que necesita 
tc<jo Marruecos por su clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto patonUdo «n todoi lot p«fMS .,-1 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
C O L I M P - B O N D E X «t un* nutva pinturt imp«rmea« 
ble. viitoja, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
* interioras, los fabricantes qarantiion COLIMP-BONDEX 
por diez años . C O L I M P - B O N D E X 
evita la colocación do andarr.ioi 
de año en afto, C O L I M P - B O N . ^ 
D 6 * •eiueiv* Ut preocupaciones y 
lo» fatigas continuat de tcdoi 
lo> pioplolariot, ademit de 'evalsritar 
sui Fnea,, C O l l t - J P - S O N D í X «ervíde 
fn forma de polvo, te «refera Mnka> 
•IÍKÍ» tan ag í ' / cr"> y M m í t i l a 
C O I I M P . B O N D E X avila U i ^ 
> ¡ l ' i^ ímf . e j , »t • i i iant» y isnilano. 
Se uminitlr* en 17 colores. 
A t L H. ^ .M S c ? M ] Setca. 5 
*».rt« «••1 M.iivM.t tth ' ' ' • • •MI. 
LA.fi/! 
Casa "COYA" 
aparatos y material fotográ-
ficos 
Francisco Vicente 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a ó. CalleJH de abril número 36 
S 1 ) ^ de cauchú 
Ma factura de toda clase d( 
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D Í A R I Ó M A R R O Q U I • 
pelimitacióü v rectif icación 
de fronteras de Africa 
domina a los posadores de 
todos los alrededores. Los 
mercados y los oasis son 
los únicos puntos fijos del 
Un semanario de Madrid ses rcside en eso. U venta. dcji(?rt0i ]os únicos t em . 
Cinematografía *J"nía Municipal Asociación de la 
de Alcazarquivir Prensa Hispano-
ha publicado dos documen ja, en cambio, dai Italia, en nos en que se nuede edificar 
oS importantes, uno soDre las u i imas negociaciones, m ma litica. Todo 
Sarruecos, otro sobre poli- consistió en la umdad in- lo d m á s es construir so. 
exterior. Importantes tenor. Pero España es una br¿ arena ^ situación 
dos, por la precisión y nación, de larga historia, de actua1 sicndo Fran;ia po. los 
, exterior. I portantes t e_"Of :pe ro España es una brt> 
laTnovedades. Impor- alto destino: y todas estas ^ d o r a i r i ¡ s Íaüñ¡s7e 
yil, domina tambientoao el 
Sahara español. La delimi-
iación está hecha de una 
manera evidentemente ar-
tes ademas, porque uno dificultades interiores des 
^noficíal y el otro tiene en aparecerán. 
e rte ese mismo carácter. ' El territorio de If ni es una 
primero es del señor Mo «enclave». Como tal, de di-
reno Calvo, subsecretario fícil independencia econó- bü7ari¡, puVs "aíllega'r allí 
de la Presidencia. El según r̂ rca, política y eslrategra. la ^ divisora> se quiebra 
á 0 f d ¿ conde de Romano- La tribu principal que la y entra de ia colonia eSpa, 
nes.Yel conde de Romano puebla, se extiende también ñol a las salinas 
nes es entre nosotros el que por territorio francés. C L - queden ,n la fr.nCess. Otro 
^ás debe saber acerca de mo mas al bur está ta otra error h rectifi^ 
conciertos internacionales zona de Protectorado, lo car 
de España en lo que se re- que nos convendría sería la N de lo 
fierea la cuestión del Me- umon de Jo.: dos territorios. aue se r^uíere ai Acta de 
diterráneo y aún del Atlán- Así estaban antes del trata- ^ ^ ^ ^ J 
tiro Muerto Poincaré, el do de 1912. Y si hay entre ̂ fclTas V ^ o s asuntos 
neo. i v i u c u w ' fi i , i • - i d^ la zona ^el Norte, por-
mnde es e único testigo de ellos ahora solución de con- , u ^ * 
conJ^ ^ , ' , j *• -J J . que serán ya sobradamente 
la calidad de os acuerdos tinmdad, es por que enton- H 7n , , 
laidiiuau ^ u u \ - u • conocidos. Pero puede de-Cartagena. ees hubo que contr buir a , . , , , f 
QI¿ ^di la^cuQ. ^ * ducirse de todo esto, que se 
D. las declaraciones que pagar lo que costaron a va a intentar U(1 ^ g l o ge 
acerca de Manuecos ha he- Francia las negociaciones ^ 
che el stnor Moreno Calvo con Alemama. Pero des- idar toJas las c'ueHstiones 
nos detenemos en las que pues de la guerra, Francia 1 
consütuyen más novedad, rescató los terr torios afri-
No dei todo nuevas para canos que entonces cedió a 
los lectores, pues ya les ha- Alemania. Por donde en el 
líamtfs anunciado que se- día tiene los que nosotros 
trataiía probablemente de entregamos y los que ella 
rectificación y aún xjuizá de dió al Reich. Una jugada 
revisión de fronteras en las perfecta, 
posesiones españolas de Hasta ahora esta cuestión 
rtfrica, sólo que ahora es de la unión de los dos te 
el subsecretario de la Presi- n itorios estaba simpkm<íi~ 
dencia quien públicamente te en potencia. Pero ya es-
lo anuncia. tá ocupado Ifni, ya se pue-
Insist ' principalmente en de proceder a una delimita-
las fronteras a zona de -ion natural y geográfica, 
i rotectora .o del Norte y Y3 se Puede atender a las 
en la unión del territorio de conveniencias de los dos 
líni con id zona d. Protec- P^ses. Ahora es la hora, 
torado Sur. Habla tam- Consiste nuestro interés en 
biéade id península de ia disponer de un punto de 
Agüera. Y nada dice de las apoyo continental frente a 
aa uitt i<t;> r 7 discos fonográficos. M Í S de 
Pero es lo las Cananas. Es regla ge-
pendientes, dará enmendar 
errores antiguos y para dar 
soUdez a las comarcas es-






Hasta hace muy poco 
tiempo, en realidad los mi-
crófonos eran unos dispo-
sitivos que se empleaban 
casi únicamente en emiso-
ras de radiodifusión, equi-
pos microampüficadores y 
en fabricas de impresión de-
saliñas de ívil. * ^ 1U 0 0 bido a los progresos y per-mismo: nmbién habrá de neral que el Q112 posee la / A I *A lauiuitu ñ a m a u*: M n r fecconamientos de ia tec-
tratarse, forzosamente de onlla de un estrecho pro- . , ..„. , 
n . ' A U 1 ^ a " ^ n ^ ) ^ j j - i „ nica ele amplificadores y 
«te ultimo punto. penda a dommar la otra y miclóí 9 ^ 
Tenemos así compartida quien domina una isla, quie una anam lificación)han 
también alguna tierra de („ 
Por l G bierno una tesis ra t r U Í ^ A ^ Í ^ adquirido estos últimos tal que era naci .nal, no por lo en rente. Ley histonco-geo- e4 derancia su kü. 
Popular, sino por lo que res gráfica que no se desmiente ^ alcanza'^ laactua. 
Pondiaa los verdaderos in- lamas De esto depende en 
'ereses d: España. Y teñe- Pai,e 'a segundad de las is- "uavl a ^ 
n os el anuncio imolícito de las Canarias. Nadie piensa c10"23' 
Próximas negociaciones en ellas y es cosa de aten- En numerosas casas par-
De los límites de la f ron- derlas. Aunque hubiéramos tículaies se uti izan muy a 
toadek zona dd Norte de ceder en otra cosa por menudo para el registro o 
^ se sabe loquehav Los allá abajo, nos'importa la ^impresión de discos; los 
f»uceSes han ocupado tran ™ de esjs territorios. adioaficionadus 1 o e m-
Ariamente aígunís p2u La península de la Agüe- P ean « • « l a d . s amillares 
nuestras La transí ra.al SurdeRiooeOro.se f ^ * 0 * 0 el [ f ^ 
piedad tie.de a conve - ha la divivida entre Francia de rad^o como amph^ador 
tlrse en permanencia. Todo y España. Pero por tan ar- microfónico. Pero denje ha 
depende de que el Gobkr- bitraria manera que toda adquirido verdadera amph 
decisión, con tan a la bahía del Galgo queda tudha sidoea los repo ta 
f i s ión como 'corecdón! para los tranceses y los íes. en los cuales se utuizan 
Cierta que es hora de evá barcos de pesca españoles pequeños micrófonos de di 
"ar aquellas cabilas. No no tienen donde abrigarse. * ™ * s sis emas, que i 
'o ha podido hacer hasta También el señor Morei.o 
ora uu^iia gobierno, por Cdlvo ha indicado af'ora 
HUe paia estas aetermma- esta rectificación. 
menester la uni- No ha hecho mención, en eiones 
cuelgan en el ojal de la ame 
rLana o ie ocultan en el 
bolsillo cuando las circuns' 
rancias así lorequiereu, pir" 
tu , , ' " ^ s i e r ia uní- iso ha necno mención, en • . • -
S l « e r i o r y nuestro país cambio, de las salinas de ™ t l ™ 0 &™ íacllldaCl ^ 
^aatravesanao una larga lyii..Son éstas el mercado movimieutos. 
ha 11 COnstuuyeute que uo principal del Sahara espa-
nos*tmi"a(loiodaviay que ñol. En ais de nómadas, 
« . * cuándo ter mina- ôs mercados so » los que 
VemaÍad* los franee mandan y quien los tien< 
bea V. "Diario 
Garole Lomard en uua 
nueva producción Co-
l u m b i o 
[C aróle Lombardl; a s i ; 
con admiración. Porque no 
se la puede nombrar de 
otro modo. Que ya son mu-
chos sus triunfos en la pan-
talla y quien, como ella, es 
tá en el pináculo, cuando se 
la nombra es para admirar-
la, para eievar bastante del 
ras de tierra la palabra y 
el juicio. 
Esta mujer que sonríe 
con su son isa fresca y fra-
gante como ros i que en ph 
no mayo lien de alegría y 
belleza e 1 du'ce y quieto 
hnertecillo donde buscan re 
fugio espíritus enamorados 
conquista en «Angel d e 1 
arrovo^- una vez más al pú-
blico que gusta del cine H -
voló y moderno, humano 
sin llegar a filosofar. 
Esta Carde Lombard que 
muda habla por la parlera 
luz de sus ojos expresivos 
y saltones; ojos hecbos pa-
ra encantar almas de ena-
morados, tiene un simpático 
«rcl» en l i producción Co-
lumbia «Angel del arroyo». 
Esta genial «estrella» ha 
dado tal encar to a su papel 
de bailarín sugestiva .• lia 
mativa, qut «La dánz deí 
abanico» que es el mvjtivo 
costante que sus denuncias 
y amonestadoi.es judicia-
les, más bien par¿ce creada 
para espiriiuaiizar y alar, 
con su blanco abanico de 
largas plumas, ei fondo líri-
co de la pelicuid. Mas que 
cubrir el cuerpo lo que hace 
el blanco ^baaico ae plu-
mas es velar id irai-sparen-
te hermosura del alma de la 
bailarina que a fu<:izci de 
no tomar en serio las cosas 
d e 1 amor llega a querer 
a enamorarse. 
Y en ese enamoramiento 
pone t a 1 encanto Caroie 
Lombard que parece s u 
amor algo tan casto y hon-
do como ei iltual de una 
danza mitad sagrada y mi-
tad pagana. 
De este film Columbia que 
distribuye «Citesa», la en-
tidad valenciana consagra-
da a los éxitos, hace una in 
separable creación Caroie 
Lombard. De un asunto frí' 
voló, sin trascendencia, ha* 
ce ella una peiícuía sugesti* 
va, interesa ..te, muy agrá, 
dable. 
• , } 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci 
mieatüs en Qeo^raííd de ia Zo-
na se acaba de poner a la venta 
dedidamente recuncddo y pues-
to a l dia el MAL1 A D i LA ZO-
NADSPRoraaotóuo tw» 
PAÑOL UN M A k k U d ^ O S . -
División PoiíliCd < rtuíO¿ranji 
ai precios de 6 pts. 
Pedidlo a ¿a ibrcri^ Creuid^ 
A n u n c i o de concurso- IKIcHTOqUÍ de Te-
examen para proveer la 
plaza de intérprete de 
esta Junta Municipal 
Vacante la plaza de Intérpre-
te en las Oficinas de esta Cor-
poración se saca a concurso-
e x á m e n la proviMón de la mis-
luán 
CONCURSp LITERARIO PA-
RA ESCRITORES NOV LES 
La Asociación de 1 a Pmisa 
Hispano marroquí d e Te'uán, 
abre un concurso Mter. ri e n 
ma, con amg lo a las siguientes tre escritores rovelcs esp, ñ 'es 
condiciones: y marroquíes, residente ? n la, 
Píimera. Serán condiciones ?0na de Protecto™d ' ^ E 
indispensable para aspirar a d i - "a 5? Marruecos, y no m yores 
cha plaza: dG 20 anos de edad» con ar.1 pglo 
„ \ c - i , a las siguientes condicione; : a) Ser español o marroquí p,.; c JJY > 
„ • • j i r/ - . i rimera.—Se c o n s i d e r a r á n originario de la Zona españo a rnmrt 0 ^ i4. ex n 
^ NA~A como mentores novdes eque-y mayor de edad. „ - t. , H 
_ ^ .Hos cuyas firmas no hayan apa-
b) Carecer de antecedentes recido en ningún periódico es-
penales, extremo que los espa- pañol ni marroquí d e la Zona 
noks justificarán mediante el de Protectorado español 
correspondiente certificado 4el Segunda.-Los trabajos irán 
Registro Central de Penales y escritos en prosa, y no podrán 
Rebeldes y los indígenas con exceder de seis cuartillas escrí-
certificación expedida por el tas a máquina por un solo lade, 
Bdjá de la ciudad de residencia ni de u n minimun de cuatro 
del interesado y la del Juzgado cuartillas, exceptuando a j o s 
de V Instancia e Instiucción marroquíes que podrán presen-
i l Partido Judicial respectivo, tar sus trabajos escritos a ms-
c) Demostrar aptitud física no, con extensión aproximada 
suficiente para el desempeño a la indicada. 
del cargo, mediante el pertinen-» Tercera,—El tema del tr bajo 
te certificado facultativo. litenario se deja a la libre elec-
Segunda . L o s aspirantes ción deI concursante, pudiendo 
presentarán sus solicitudes, de-yiC0Bsistir en un cuento, una cró-
bidamente reintegradas, en la nica, una crítica, una bií g f , 
Secretaría de esta Junta Muuici- e tc-» quedando absolutamente 
pal en el plazo de veinte días a oc lu ido los de tendencia polí-
partir del siguiente en el que ^ca* 
aparezca publicado el presente Cuarta.—Se concederán do¿ 
anuncio en el «Boletín Oficial» premios de ciento cincuenta pe-
de la Zona, acompañadas de los setas P31*3 el mejor trabajo es-
documentos qm r eediten los crito en lengua española y ; 
extremos antes mencionados y el mejor escrito en lengua ábra-
la cartilla de identidad o cédula ke. 
de nacionalidad y cuantos esti- Quinte.—El plazo d e admi-
men convenientes en demostra- sión de trabajos se cerrará e í 
ción de los méritos que deseen día q^nce del próximo mes de 
marzo, a las doce de )a noche. aportar. 
Tercera, La dotación de la 
plaza es d» cinco mil pesetas 
anuales d¿ sueldo que figuran 
en el Presupuesto Municipal. 
Cuartea. Los espirantes se-
rán sometidos a un examen de 
Los trabajos serán remiiidos a 
nombre d e l Presidente de la 
Asociación de la Prensa Hispa 
nomarroquí e n T (uá fRísza 
de Fermín Galán, 3,1.° k ucha) 
encabezándolos con un lema, y 
en sobre aparte, con el mismo 
«aptitud en e que ejecutaran i 
T . . , . ' " au lema, se indicara e l namb.e-
ejercicios de conversación, e i - 0„«IIÍ „ A: ^ i 
\ < • , apellidos y dirección del auí r 
entura y traducción de textos A ^ *.OK.Í« ÜI ~ ¿ U 
, 7 _ , . del trabajo. E l sobre deberá lle-
arabe y español indiitintsmente Í ^ ^ Í . ^ H ^ , R> 
, i . , . . , , var indicado: «para el Concurso 
y practicas de redeccioa de do- Literario», 
cumentos. Este tx^men tendrá covfo 'TT« T „ « ^ ^ A • a 
i i c .x J A . ^ , c^exta.-Un Jurado desigu 
lugar en el Salón de Actos de la a1 „ „„ ' , 
v. , . . J al efecto, y cuyos nombres se 
Corporación al siguiente día de - ^ ^ ^ ^,',KI¡«^« ~ • 
; , . j . . , naran públicos opurtunamente, 
expirar el plczo de veinte des- ^ - « « « ¿ ^ i „ * u • 
± * * . , - , examinara todos los trab i < i 
pués de transcurr.do el señala- presentados, y procederá a l a 
do en la condicón segunda pa- adjudicación de los d o s 
ra presentacon de instancias. mioSt que eD nÍDgúrl c a s o ' s ? 
E acto del ex men sera pu- declararán desiertos> queddr d ) 
bheo. 
Quinta. El Tribunal qne ha 
de actuar en el examen a que se 
refiere la cláusula precedente, 
estará constituido por un Pre-
sidente que seiá el Vícepresi-
de propiedad de la Asociación 
de la Prensa Hispanomsrroquí , 
los trabajos premiados; que da-
rá a Is publicidad en la form i 
que considere conveniente, y 
dente español en el caso de que poniendo a disposición de sus 
no presida el Interventor Local; autores de los demés. 
un Vocal de la Junta musulmán ^ , , , « - \ 
y otro español; el personal t¿c- Tetuán. 14 de febrero de 1935 
nico que se designe en su día y|', ,̂ aa '̂BmmmmmmmBmimemak¡' 
actuará de Secretario el propie- p v - r \ ~ i . ^ „ i ^ T ^ ^ -
tarto de la Corporación o q u i e n | D r OctaVIO FreiyrO 
haga sus veces. La hora del exa'i AlHOr 
men y el nombre de los s e ñ p r e ^ AnÁlhh Oínico y MeJiciaa 
que formen el Tribunal se anuu- General 
ciará en el tablón de anuncios Horas de C()nsulta de 5 a 7 d , 
de esta Junta con la antelación latarde| en eI piso al(0 d¿l in . 
.correspondiente. mucble ^ la Gompañía á é L , 
Sexta» El fallo del iTribunal cus, antigua Casa de STIÍU D 
será mapelabif. n ^ a ja at,E¡í?lia j , 
Séptima. i i l desígaado ha- de autos «La Valenciana»—A 
t r á de posesioaarse de su des- catarqui-u. 
tino en el plazo improrrogable 
de quince días después de ia fe-
cha del nombrdinieuto. 
Aicoxarqui/if, 13 de febrero 
de 1933. 
ÜL INTERVENFOR LOCAL-
Y i C á P R d S l Q E N r E 
Imprenta GOH 
LARACHS 
Para encargos en ^ I c a í i ^ a i ' 
vK', que se servirán coa U rnr*« 
yor rapidez, d i r i j a n ^ al c. Í j 
poasal deteste per íói ico e i l a , 
« l U l ^ ^oblaclóa 
DIARIO MARROQUI ' 
PESTIVAb DEPORTIVO 
Con un espléndido día, a to- ron vivamente a los componen-
do sol y luz, como si la Natura- tes de la orquesta su entusias-
leza quisiera ayudar con toda mo e interés, asi como su ayu-
su plenitud a la celebración de da desinteresada e n absoluto, 
tan simpático acto, tuvo lugar A cont inuación y tocando l a 
en el campo de deportes de la orquesta, un grupo d e precio-
Cultural Deportiva F. T. D. un sas jovencitas, 1 a s señoritas 
festival deportivo cultural, cuyo Carmen Rosendo, Aurora Es-
programa es el siguiente: teban, Esther Amar y Carmen-
Primera parte cita Martínez, Carmen y Adela 
Disertación sobre el deporte Montoya, Andreitd Martín, T r i . 
en las diferentes fases de su ni B,anco V Manolita López, 
desarrollo durante el transcurso procedieron a ptsar, con tarje 
de los años y su influencia en de subscripción por entre 
las razas y los pueolos, de la los socios Protectores, por en-
que estaba encargado un dis- tre los i n o r e s asistentes al ac-
tinguido e inteligente «sport- t0 ^ nos 0CUPa' 
man», el joven don Angel Fio- Inmediatamente y antes d e 
res, con residencia en Rabat. Pasar a ,a segunda parte d e l 
No obstante y con harto sen- programa, se procedió a sacar 
timiento por parte de dicho se- en suerte el número Que indica-
ñor, no pudo encargarse éste riñ ^u{én cra la Persona favo-
de la disertación por impedirse- recida Por la s,1€rte en los nü-
lo un asunto oficial que habría meros <I u * se repartían entre 
de retenerle en la Zona francesa los « i s t e n t e s al acto, cayendo 
unos.días más. A l objeto de que en sue. te al número 964, q u e 
no faltase su conferencia éepor- Pose ía i cuatro jóv e n e s estu-
tiva, mandó e l señor Flores, 
urgentemente, unas ideas gene-
rales sobre su charla, fé&n que 
cualquiera que hubiese 4e sus-
tituirle s u p i e r a 
mejor. 
£1 director de la Cultural De-
portiva F. T. D. don Adolfo 
diantes del elemento árabe. 
Segunda parte 
En la segunda parte d e la 
fiesta tuvo lugar un encuentro 
desarrollarla eDtre los equipos semifininalis-
tas de Bascket-Ball, amarillos 
y azules, integrado e 1 primero 
por los siguientes jugadores: 
Abaurrea, escogió, como perso- Victorino Aller, y J u a n Mari, 
na capacitada por su cultura e defensas, y los delanteros José 
inteligencia, al mismo tiempo Torres, Luis Trivino y Cristóbal 
que por su don de hombre de Esteban, 
mundo para substituto, al joven Los azules estaban represen-
don José Montoya, recién llega- tados por los señore§ Antonio 
do de Madrid, donde cursa sus Qarcerán y Héctor Buendía, de-
estudios de serias posiciones, fensas, y delanteros los señores 
Por creerle en mejores condi- Juan Liado, Joaquín Aranda y 
clones que nadie para salir ai- jos¿ Liado, 
roso en una empresa no prepa- g l resultado final fué de 27 a 
rada por él, creencia en la que 13 goals a fdVür |0S amari-
no se engañó a juzgar por la \\0i¡t que desaroliaron un mag-
magnífica dicción d e 1 señor nífiC0 y ampio juego por parte 
Montoya y por los cerrados todo el equipo, destacándose 
aplausos que coronaron el final ^ forma especial el señor Este-
de su disertación. ban, que metió él sólo 20 goals 
A continuación volvió a to- ayudado por el magnífico juego 
mar la palabra, haciendo uso de combinación de sus compa-
de su gallarda oratoria el señor ñeros. Los siete restantes 1 o s 
Abaurrea, dando a conocer a metió el señor Trivino, que j u -
los espectadores la situación gó a maravilla. Respecto a los 
del Club y el esfuerzo realizado Azules n o pudieron portarse 
por los valientes y esforzados mejor, pero, amigo, los amari-
jóvenes que forman el núcleo líos eran invencibles. £1 señor 
societario, para llegar pronto a Aranda, de los azules desarro-
poseer un buen campo de de- lió un maravilloso juego, encon-
portes y un gimnasio, ambas trándose siempre en los sitios 
cosas de interés primordial, no de peligro, 
sólo para el citado Club, sino Fueron aplaudidos por todos 
para el resto de la juventud la- y merecieron calurosos elogios, 
radíense, ya que no hay, hoy De desear es que se repitan 
día, ninguna población que se estos actos, de tanta .simpatía y 
quiera llamar culta y moderna de tan gran interés, 
que no posea ambas cosas: _ — — — > 
Oficina Subalterna 
de Hacienda 
Como consecuencia de la in-
coación del oportuno expedien-
te de apremio seguido por esta 
Oficina contra d o n Pascual 
García López, del comercio de 
esta plaza, se ha procedido al 
embargo de los enseres y mer-
cancías existentes en su estable-
cimiento, sito en la Calle de Ga-
lán y García Hernández, encon-
trándose de manifiesto la rela-
ción de lo embargado en esta 
Oficina Subalterna, Junta de 
Servicios Locales e Intervención 
Local General. 
Todos los efectos embarga-
dos serán vendidos en pública 
subasta, que se celebrará en es-
ta Oficina de Hacienda el día 
25 del actual, a las doce de la 
mañana, y por la cantidad de 
2.787'20, pudiendo el que asi lo 
desee examinar los efectos ob-
jeto de esta subasta el día refe-
rido, dos horas antes de la ce-
lebración de la venta. 
Si en la primera subasta no 
hubiere postor se celebrará una 
segunda con rebaja del 25 por 
ciento del tipo señalado para la 
primera y si también resultara 
desierta se anunciará tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, ad-
judicándose en ella los efectos 
al mejor postor. 
Larache, 15 de Febrero de 
1935. 
El Jefe de la Oficina Subalterna, 
RAMON POZO 
la relación del personal de tro-
pa de Ingenieros que ha de en-
contrarse el día primero de 
Marzo en el Centro de Transmi-
siones y estudios tácticos de In-
genieros, para seguir el curso 
de radiotelegrafía y de mecáni-
co electricistas. 
Figura en esa relación el ca-
bo Antonio Rodríguez, del Ser-
vicio de Automóvilismo de Ma-
rruecos Antonio Hernández del 
batallón de Transmisiones de 
Marruecos y soldado Manuel 
Moreno del mismo. 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
La máscara del otro 
La importante productora Ar-
tistas Asociados presentará hoy 
en el Teatro España al famosí-
simo galán ing'és Ronald Col-
man en la interesante produc-
ción d amática «La máscara del 
otro» en su versión hablada en 
español. 
A l lado del gran astro de 
mundial popularidad figura la 
estrella Elissa Landi en el prin-
cipal papel femenino. Con unos 
artistas de esta categoría el éxi-
to de la película está garanti-
zado. 
—o— 
Mañana, estreno de la opere-
ta, «Valses de antaño», por 
Gustav Froelich. Música de Jo-
han Strauss. 
—o—. 
La próxima producción ha-
— b l a d a en español será «Sola 
con su amor», de la Paramount. 
La Novela Aventura Unf i lm cautivador y emocio-
nante, en el que el arte humano 
de la gran Sylvia Sydney, reali-
za prodigios de sentimiento y 
de expresión. 
Gimnasio y Campo de Depor-
tes. 
Añadió que el Club contaba 
ya con ingresos mensuales re-
gularcitos, gracias a la buena 
voluntad y al sacrificio ue los 
socios y protectores y que lo 
que hacia falta era eso; protec-
ción y buena voluntad por par-1 
te de todos. 
El intermedio entre esta con-
ferencia y la segunda parte del 
programa fué amenizado p o r 
una pequeña orquesta que sola-
do ios espíritus de cuantos pren-
scnciaüau Uicnos actos. 
U^iauan encdigados de l a 
pane mutual el director ue of 
quetu, d o n Antonio Juvma, 
acompcinadu por las tan bellas 
como »impaucas señoruas , ivler 
u<ük^„ Ü Í J I y Uoilta tí j rrero, 
4011 a t i proUsori ut u F¿a-
iui.no, y ios c h i c o s 
Vdiv l I Ü . > i ^ e Uüátgo . ioUcs 
eUoo" IDUlífüM ». o UJ D u e ñ o s 
LA> J|ie»a» P o 1 ü i ü í 10( U t 
$1 director, presidente y Jun-
u • 
I n t e r v e n c i ó n d e 
¡ M a r i n a 
Vapores entrados 
«Gibel Dris» de Fedala. 
Pesqueros, 1. 
mVapores salidos 




Pleamar,—3 h. 35 m. mañana; 
3 b. 194m. noche. 
Bajamar.—9 h, ,22 ra. tarde 
9 h. 36 m. mañana» 
Estado del tiempo 
Tarifa: Este bonancible, ma-
rejada, cu.*o casi despi j . do, ho 
rUonte brumoso. 
Ceuiai butsle flojíío, mar 
lizavjo, citlo C*ÍSI cubierto, ho-
nzoxU t ruiao.NO. 
La víctima del chino, POR 
JOHN O. BRANDON. DIPUTACIÓN 
211, BARCELONA. 
Mr. Purvale, un simpático 
«gentieman», ya conocido de 
los habituales lectores de estos 
episodio0, encuentra sobre un 
banco de un paseo público el 
cuerpo asesinado de un antiguo 
conocido suyo. 
Después de probar, gracias 
en gran parre a la ayuda de 
Sexton Blake, su inculpabilidad 
en el hecho, Mr. Purvale ofrece 
su colaboración al detective pa 
ra descifrar el enigma. 
Comienza entonces la parte 
más interesante de este episo-
dio. Después de sortear con ex 
traordinaria habilidad y sangre 
fría numerosos obstáculos y pe-
ligros, entre otros un impresio-
nante atentado de que ambos 
son objeto desde un automóvil 
armado con ametralladoras, los 
dos amigos logran descubrir y 
atrapar una importante organi-





«Se anuncia concurso para cu-
brir una vacante comandante o 
capitán jefe de Estudios en la 
Escuela de Tiro y Bombardeo 
del aeródromo Burguete. 
ASCBNSO DE ARCHIVEROS 
Ascienden al empleo superi-
or inmediato en el Cuerpo de 
Oficinas Militares los siguientes 
A archiveros terceros don 
Antonio Blasco Delgado y don 
José Eormes con destino en la 
Circunscripción Oriental (Meli-
A LA SEGUNDA LEGION 
Pasa destinado a la segunda 
L> ¿ion del Tordo el capitán de 
l [ KT\A don G«:r rdo ImdZ del 
Batallón de Mo .idnd número 1. 




A N U N C I O , 
Necesitando la Junta Econó-
mica de este Hospital y Enfer-
mería de Alcazarquivir los ar-
tículos de consumo de motores 
y otros servicios, aprobados 
por la Superioridad y con des-
tino a los citados Establecí 
mientos, cuyo detalle se halla 
de manifiesto en la Jefatura 
Administrativa de este Hospi ' 
tal, Enfermería Mi l i t a r de Al~ 
cazarquivir y Oficinas de la 
Intendencia de Marruecos, se 
admiten ofertas a la Junta que 
se consti tuirá el día 27 del ac-
tual a las doce horas de la ma-
ñana . > 
Los depósitos del 5 por ÍOO 
pueden constituirse de 11 a 12 
todos los días hábi les en la Ad-
ministración de este Hospi ta l 
Larache 17 de Febrero d e 
1935, 
E l Secretario, 
FRANCISCO MARQUEZ 
V,0 B,Q 
E l Presidente^ 
LLERENA 
Aviso a los Oposito-
res al Cuerpo Admi-
nistrativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Qeograi ía de la Zo-
na se acaba de poner a la venta 
debidamente rectificado y pues-
to al dia e» MAPA D d LA ZO-
NA DE PROTECTORADO ES 
PAÑOL c N M A R U U Ü U ) S . -
Dmaioii Poiíuc t e H i jrografía 
al precios oe ó pis. 
Pedidlo a la librería Crema-
P « s ^ 
En el Casino de Sub-
oficiales 
Concurridísimo se v,. el pa-
sado domingo el bai'e t elebra-
do en este simpático Centro, 
siendo muchísimas las parejas, 
que sin descanso, estuvieron 
danzando las horas que duró 
la fiesta, en la que dieron la no-
ta más saliente .el número de 
bellas señoras y señoritas que 
a la misma asistieron. 
E l baile no decayó hasta al-
tas horas de la noche en que 
comenzaron a desfilar las nu-
merosas familias que asistieron 
a dicho acto. 
1 
Enferma 
Se encuentra algo delicada de 
su salud la bella y distinguida 
esposa del ayudante de Obras 
Públicas, señor Martínez de Ve-
lasco. 
Hacemos votos por su total 
restablecimiento. 
A Madrid 
Por vía aérea, ayer mar 
chó a Madrid, el capitán je-
fe de la base de Aumara! 
don Antonio Martín Luna. 
A propósito d e I 
régimen prefe-
rente aduan e r o 
en ia frontera ar-
gelomarroquí 
Una carta muy significa-
tiva 
H e m o s venido señalando 
constantemente I a s opiniones 
de elementos destacados d e la 
política y de las finanzas, ya de 
la propia metrópoli francesa, ya 
de Argelia y del Protectorado, 
acerca de la reforma del régi-
men aduanero en la frontera ar-
gelo-marroquí, asunto éste que 
viene motivando juicios diver-
sos en las polémicas que vienen 
sosteniéndose. No quere m o s 
hacer resaltar la importancia de 
la carta que vamos a reprodu-
cir. E l lector podrá darse cuen-
ta exacta de lo que ello signifi-
ca para nuestros intereses, e n 
estos instantes, en que nos de-
batimos los melillenses p a r a 
que no se produzcan variacio-
nes en el régimen que para la 
indroducción de mercancías en 
la zona viene gozando la región 
de Mejilla. 
En respuesta a una petición 
hecha por M . Michel Pérez, d i -
putado por Oran, con motivo 
d e 1 sisiema aduanero argelo-
marroquí , éste último ha recibí-
do del ministro del Interior, d e 
Francia, la carta que textual-
mente reproducimos, y que h a 
aparecido en la prensa de la ve-
cina zona: 
«Ha llamado usted mi aten-
ción acerca de los inconvenien-
tes que entrañan los proyectos 
de modificación cM s i s t e m a 
aduanero argeio-uiarroquí y.ao-
bre la necesidad de mantener <»1 
régimen preferente actual. Ten-
go el honor d e hacerle saber 
que he tomado buena nota de 
las indicaciones que tan ama-
blemente me ha hecho, y Pn , 
que he de inspirarme Ya h 
d o . c r r o c . r a l n.inis,ro 
« o c i e s de acuerdo con e l 
berm dor General d e Ar ^ 
que insisto de una manera8?8 
mal, para que sea mantenido ¡ 
régimen preferente de que 
benefician las mercancías d*? 
da procedencia a su entrada" 
Marruecos por la frontera T 
rrestre.» l?" 
«Reciba, señor diputado ^ 
El ministro del Interior, Mar -
Regnier». 
Enfermitas 
Gmrdan cama bgeramen 
te indispuestas/Jas precio4 
sas hijas de nuestro querido 
amigo, el director d* I 
nato de Enseñanz , cormu 
dante de Ingenieros D. Gre 
gorio A costa. 
Deseamos a las pequeñas 
un pronto restablecí^i nto, 
David J. Eac 
Taller de platería y o r a t u v 
Se hacen trabajos de todas cía 
ses, en todas clases d? metaUs 
Calle 8 de Junio, (I mueblo 
GuagninoX 
Bautismo del aire 
En el curso del film «Un se* 
cuestro sensacional* de la Pa' 
ramount, ve m o s a Dorothea 
Wieck volar abordo de un avión 
de la policía, sobre la donde se 
supone que los secu stradores 
de su hijo han escondido al pe* 
queño. 
Dorotea Wieck que jamás ha 
bía subido en avión debía M i 
bir el bautizo del aire a»tes de 
interpretar esta escena. Fué pre 
cisamente e 1 aviador Ernest 
Udet, uno de los grandes ases 
de la aviación europea, quien, 
encontrándose en California, ia 
llevó a dar su primer paseo por 
los aires. 
Era por cierto la primera vez 
que una mujer subia a bordo 
del monoplano de U ií-t, apaia' 
to de rapid-z pura, con el cual 
el célebre piloto hizo reciente' 
mente en América, una serie de 
exhibiciones sensacionales. 
E l film *Ua secuestro sensa-
cional», del cual es estrella Do-
rotha Wieck, tiene por principa' 
les intérpretes, además de la 
gran actriz suiza, a Baby Le Roy 
y Alice Brady, hábilmente se' 
condados por Jach La Ru^y 1 
Dorothy Burgess. «Un secues. 
tro sensacional» es un extraof; 
d iñar lo film Paramount qut ve 
remos muy en breve en nueslfa 
,:iudad- — 
A Sevilla 
Hoy, y conducido en apa' 
rato, marcha a Sevilla." 






Hoy 11M ei el I m [su 
ki mascara del otro 
